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Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,   
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta bekah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja 
Nyata ini tanpa ada kendala serta halangan yang berarti. Sholawat serta salam selalu 
dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita 
dari masa jahiliyah hingga masa sekarang ini. 
Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan dan pengalaman penulis pada saat 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Reguler 76 di Dusun Teganing III, Kelurahan 
Hargotirto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari hingga 27 Februari 2020. 
Adapun laporan ini juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna 
menyelesaikan program KKN untuk selanjutnya mendapatkan gelar sarjana. 
Banyak pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan laporan ini, maka 
dari itu penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Ketua Lembaga Peneletian dan 
Pengembangan kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Basar selaku Ketua RW 14 Dusun Teganing III, Kelurahan Hargotirto, 
Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
4. Bapak Ali Sumanto selaku Kaum dan Takmir Masjid Nur Islam di Dusun 
Teganing III, beserta seluruh jajaran pegurus Masjid dan TPA Nur Islam. 
5. Pengurus TPA Masjid Al Jihad dan Al Mukmin 
6. Seluruh Pemuda Pemudi Dusun Teganing III. 
7. Bapak Dr. Zahrul Mufrodi, S. T., M. T., selaku Dosen Pembimbing Lapangan. 
8. Warga Dusun Teganing III, Kelurahan Hargotirto, Kapanewon Kokap, 
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
9. Seluruh teman-teman Mahasiswa KKN Reguler UAD periode LXXVI 
Kapanewon Kokap. 
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